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EPSG 307
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Lollia At-
3 ticilla fec(it)
4 Tatini ver-
5 nae suae b(ene)
6 m(erenti) vix(it) ann(is)
7 XVIII m(ensibus) VI.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Lollia Atticilla hat es gemacht für Tati, ihren im Haus
geborenen Sklaven, für seine Wohltaten, der 18 Jahre und 6 Monate lebte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor oben abgebrochen. Über dem seitlich profilgerahmtem
Inschriftenfeld ein Lorbeerkranz über einer Wellenlinie.
Maße: Höhe: 28 cm
Breite: 38,5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8546
Konkordanzen: CIL 06, 21479 (p 3526)
CIL 11, *00027,12
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 20a Nr. 86.
Abklatsch:
EPSG_307
Aufbewahrung: gerahmt
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Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_307
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